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Lamentos tardíos 
L 'H ría. es fonlribuyt rites de Z i 
íh$pM v fïuefcca han orga¿ izado una 
rui it ^a protesta conln; la exacción 
de IOÍ ulti'nos a u m i nlos del impueK-
tr de Utilidades y contra los atrope-
II. s y vrjMciones qae en sus legíu 
n o intereses tienen que sufr i r , por 
parte de los funcionarios liquidado-
r(F. 
Pern fíasenos que acojamos tales 
protestas sin con/partir dematiado la 
indignación; en primer lugar, porque 
no es ninguna cesa nueva lo dolo 
roK) que resulta tener que "soltar 
I' fj charlí F„ y en segundo lugar, por-
que tbac protestas airadas, en todo 
el país hubieran sido eficaces, cuan-
do los funcionarios civiles y milita-
res se amotinaron pidiendo pagas los 
hnos 17 y 18, cuando el Ebtado tiró 
muchos millones para adquirir trigo 
(xtranjero, cuando las Empresas y 
obreros ferroviarios organizaron da 
acuerdo huelgas simuladas para ob-
tener del Estado los fabulosos anti-
cipos, cuando los Gobiernos decidie-
ron convertir en conqui ta de Ma-
rruecos la mera intervención con 
fines estratégicos etc., etc. 
Querer que después de aprobadas 
las leyes contributivas, para salfífa-
cer pasades despilfarros ^ue r.o pro-
dujeron protestas, vaya el Estado a 
suspender su aplicación, es renegar 
de los (fecks sin haber tratado de 
impedir, antes bien habiendo femení 
ta lo a VcCcs las rausas, es imíUr a 
«qvícl f a m n ó D JÜ^IÍ de Robres que 
«dificó un hospital pero antes hizo 
lo» pe brcs. 
Bien, muy bi- n le está a nuestra 
burguesía alf gre y crrfiada, tan indi-
ferente a la gestión d^  la cota f üblí-
c?, tan dó< il paf a mantener nuestío. 
xeig*. r z« su í isttma politice,sufrir las 
cor secuencias de fu conducta, así 
las verdadet, que no le dicta i I pa-
trk tísnío ni el deber social, se IHS er-
st ñará ieguramento el libro d« caj». 
De trasnochada. 
—Buenas noches, Antón. 
—Nos dé Dios, Perico. 
— A l fin, la otra noche, no te pregun-
té si podía comprar el abono en e! 
.Sindicato o no, pues, como vés, la 
siembra se hecha encima y hay que 
proveerse. 
— T ú pídelo al Sindicato y este ya lo 
pedirá a la Federación. 
—De modo ¿que aún tengo tiempo pa-
ra pedirlo? 
—Ya te dijt el otro día, que, atenien 
dote a las oscilaciones del mercado, po-
días pedirlo. 
—¿Qué quiere decir eso de las oscila-
ciones del mercado? 
—Quiere decir, que la Federación pue-
de comprar en todo tiempo lo que le 
pidan sus Sindicatos y por lo tanto, 
que* ahora comprará, si ei Sindicato 
le pide, pero sin responder de que sea 
el mismo precio que el que compró ya 
para lo« Sindicatos que lo habían pe-
dido, n 
—Entonces no me apuro, por que, ya 
verás como lo compran en tan bue-
nas condiciones como el anterior. 
— Eso es mucho asegurar. 
—Pues a mí no me cabe duda, por 
que, ya sabes lo que alli trabajan por 
comprar en buenas condiciones. 
-—Por más que tengan buena volun-
tad, puede ocurrir que no encuentren 
medio de lograrlo. 
—Ya io encontrarán ya y si nó, al 
tiempo. Yo voy a pedirlo ahora, para 
que me lo traigan enseguida. 
—Claro, como que están esperando que 
lo pidas para mandártelo enseguida. 
—Verás como se lo arreglan de ma-
nera que lo reciba a tiempo. 
—¿Y si te contestaran que no había? 
—Pueda ser que sembrara sin abono 
Tanto? 
—Tanto. No tengo confianza en otros 
y para tirarlo con desconfianz i , es pre-
ferible no hechar. 
—Hombre, puedes analizarlo y así sa-
bes lo que hechas. 
—¿Y como se hace eso? 
—Pues se toma de cada saco un po-
co, se mete en una botella y se man-
da a un Laboratorio y allí lo analizan. 
— ¿De valdes? 
—No. Cuestión de 8 o 10 pesetas, 
—Pues resulta caro. 
—Pues es la única maneia de averi-
guar y saber lo que se hecha en tie-
rra ? >. • 
— Y añade a eso que te cuesten ya 
mas caros los sacos y negocio redon 
do. 
— Pues si quieres saber lo que hechas 
en la tierra, no tienes más remedio que 
abalizarlo. 
—Pero el de ja Federación no necesi-
to analizarlo para saber que es verdad 
la graduación 
—;Por qüè? 
—Porque sé, que la Federación ana-
liza con IVecuenCiri el que recibe y que 
sirve los sacos a los Sindicatos y a sus 
«ocios, cómo salen de la 'abrica, aun-
que al hacerlo así .se destrocen ios sa 
eos. 
—Veo, Perico, que te I as fijado bien 
en lo que pa?a. 
—No faltaba más. Cuando he ido por 
a ii he tenido buen cuidado de ente-
rarme bien de todo. 
—Me gusta que seas así, para que se-
pas siempre a qué atenerte 
— Por eso te digo que no quiero su-
pcrfosfato más que de la Federación, 
porque, aun que en otra parte me lo 
dieran mejor y hasta más barato, no 
lo gastaría con tanta confianza como 
el de la Federación. 
— Así debiéramos hacer con todo. No 
adquirir nada por nuestra cuenta, sino 
pedirlo siempre por conducto del Sin-
dicato y la Federación. 
—Ya sabes que yo prefiero siempre 
comprar jlo que necesito por conducto 
de la Federación y si compro muchas 
cosas directamente es porque no las 
tienen en la Federación. 
—- Asi se hace Perico. 
Al íin y a cabo la Federación so-
mos nosotros y si la Federación eí?tá r i -
ca y tiene mucho dinero y mucho cré-
celo, lo tenemos todo eso nosotros, ya 
quj i ; ición no es cosa distinta 
a nosotros. 
— Oye, que siempre se me olvidaba 
preguntártelo: ^que resultado te ha da-
do el empleo de la composición, que 
pudiste en la pieza que tienes en el re-
gajo de la huerta vieja? 
— Excelente. He cogido casi el doble 
que en igual tierra de las otras fin-
cas. 
—Entonces, emplearás también este uí 
la misma mezcla? 
—Seguramente; con una diferencia* qué 
así como el año pasado so'o la ut i l i -
cé en la huerta vieja, este año^pienso 
utilizarla en toda la lien a que he de 
sembrar de trigo. 
— Y me dará a mi también buen r¿* 
saltado? 
—Supongo que lo mismo, ya qu« pu-* 
co se llevan tus tierras y las mías. 
—Pues entonces voy a pedir en el 
Sindicato que me traigan también abo-
no de ese compuesto, para probar yo 
y ver si me dá buen resultado? 
— Y crees que- con pedir al Sindicato 
abono compuesto te lo va a traer? 
—(¡Que cómo se ha de pedir? 
— Pues has de pedir !«s primeras ma» 
teiias que necesites, ya que, ni el Sin-
dicato, ni la Federación, vende abo-
nos compuestos, sino primeras ma te-
lias. 
— Y aun que yo les diga que quiero 
abono compuesto .para sembrar tiigó 
no me lo mandarán) 
—No. 
—;Es que no tienen? 
—En la Federación tienen las prime-
ras materias necesarias para liMcer !* 
composición, pero no la hacen. 
— ¿Por qué? 
— Porque tienen interés en que apren-
damos a conocer las primeras m a t e r i a 
y sepamos hacer las combinaciones ne-
cesarias, para aplicarlas al cultivo que 
destinemos nuestros campos. 
— Pues me parece que no lo lograrán, 
—¿Por qué? 
—Porque los labradores somos muy.... 
no sé como decirte y no es fácil qu* 
guardemos tantas cosas en la cabeza, 
para acordarnos d« un año p r a otro, 
como debemos hacer las mezclas y qué 
cantidad hemos de hechar de ce.ia 
clase.de abonos. 
—Pues es necesario, Perico, que vaya-
mos acoslumbiánoonos y ejercitan lo 
ia inteligencia, que para algo nos la 
díó Dios. 
Ademas no es tan difícil como crees 
el recordarlo. 
— -Bueno, entonces . qué he de pedir? 
— Busca EL LABRADOR que se pub lnó 
el 13 de septiembre de! año pasado y 
a'ü .tienes un artículo de nn Ingeniero 
agrónomo, que dice las cantidades que 
debemos mezclar. 
—Cualquiera lo encuentra ahora. 
— Pues allí lo tienes bien detallado, 
— Y no podrías decirme lo que dice 
alií ese señor? 
— Pues dice que la fórmula suscepti-
ble ¡Se dar buenos resultados, es la 
feigiiien.lt: 
S i i | '.-i fosfato 1S/20 . . . 60 % 
j , SuihUo amónico 25 « 
,CI' turo potábico 15 * 
empltái > ola a razón de 400 a 600 
kilos por Hectárea. 
— q u é hay que hacer con eso? 
—Pues: .se compran las primeras ma-
terias, se mezclan bien en casa, y al 
ir a sembrar, se esp ireen bien en el 
campo; después se echa el trigo, se 
envuelve -bien y a: esperar a qut Dios 
nuestro .Señor 1.os de una buena co-
secha. 
— V esas primeras mitcrias de amo-
niaco y potaba ^cuestan mucho? 
—Cuestárv bastante más caras que el 
supei fosfató. 
— Pues entonces ya no me conviene. 
—.Qué te conviene más, ;gastar poco y 
coger poco b gastar a go más y co-
ger mucho? 
— Sí cojo m á s que me gasío, claro 
está que me conviene más el gastar 
algo más, pero no olvides que los la-
bradores cada vez andamos más po-
bres y no se vé camino para que me-
joremos la situación* 
— N i mejorará, si seguimos como has-
ta ahora, apegados a una rutina tan 
perjudicial como es la de' arañar la 
tierra con malos arados y echando la 
semilla en la tierra, sin fertilizar los 
campos. 
—Pues asi lo hacían nuestros ante-
pasados y estaban más ricos que no-
sotros. 
—Kstás muy equivocado. Es cierto 
que araban los campos como lo veni-
mos haciendo nosotros, pero, entonces 
habiá mucho ganado y producía es-
tiércol abundante, para abonar los cam 
pos que cultivaban aparte de otras 
causas que no es del caso tratar ahora. 
Ahora debemos los labradores an-
dar con los tienpos y aprovechar las 
experiencias que han hecho los hombres 
de ciencia, procurando de esta mane-
ia obtener de la tiena los- mayores 
rendimientos posibles. 
-r-Entonces opinas que dsbo apechu 
gar con esc gasto. 
—-Así !o creo y si quieres, para que 
no se te haga lan duro el gasto, pue-
dee utilizar una fórmula más barata. 
— Si es buena, venga, por que, paft^j 
qué decirte, que ando corto de perras. 
—Tengo entendido que algunos labra-
dotes han empleado una fórmula más 
reducida y. están contentos de ella. 
—Pues venga esa órmula. 
-Mezclar 75 kilos de supeifofato. 15 
de sulfato de amónico y 10 de cío 
ruro potásico. 
— ;Y di.es que dá buu í resu'tado? 
N'o tan bueno como ta otra íonnu-
la, pero mejor que si se empica super-
fosfaío ?o!o 
- Pues entonces voy al Sindicato a 
que me haga el pedido. 
— Adiós Perico, y hasta mañana si 
Dios quiere. 
Por la transcripción, 
EL INDÍSCRRTO 
La Campaña de Superfosfatos 
"QB^ca^p^^wa-—-
Sigue recibiéndose normalmente el-
supeifósfàto graduación 18/20 que la 
Federación tiene contratado con la «In-
dustrial Química > y son ya bastantes 
los Sindicatos que han empezado a re-
tirar sus pedidos. 
Aquellos que no han empezado a lie 
varse sus partidas, deben tener muy 
presente, que, según lo acordado en 
nuestra última Asamblea, no podrá en-
lregarse un solo saco a quien ru. v i va 
provisto de !a sorrespondiente orden 
extendida por su Sindicato. 
Estamos orgu losos de haber hecho 
esta compra en inmejorables condicio-
nes de precio y nos atrevemos a afir-
ma;!, que nadie podrá competir con no-
sotros en calidad y precio durante esta 
Campaña. 
Remitida una muestra de la primera 
remesa que hemos recibido aj «Insti-
tuto Provincial de Higiene y Labora-
torios Pesset de Valenciav, ha dado el 
siguiente resultado: 
«Acido fosfórico soluble al agua y 
al citrato 0/0.rr: 1 S'yS •. 
Ahalizadá igualmuite otra muestra 
de la partida segunda en ci propio La 
boratoik), adon.le se envió en fiasco 
precintado, resulta que contiene ' A c i -
do fosfóiico soluble a! agua y al ci-
trato % — i 9 ' o o - . 
Ambos certificados ios tenemos ;i dis-
posición de iodos nuestros socios. 
Continuaremos (Dios mediante) pu-
blicando ¡os rebultados de los análisis 
que vayamos haciendo, ya que somos 
los primeros interesados en tener la se-
guridad de que responden las gradua-
ciones anunciadas,, a los abonos que 
se sirven. 
Meros ejecutores de las órdenes de 
nuestros Sindicatos, hemos contratado 
las graduaciones pedidas por ellos y 
no escatimaremos los gastos que pre • 
cisen para tener ei convencimiento de 
haber cumplido fielmente sus encargos. 
Oportunamente se avisará la llegada 
del superfosfato 16/18 a los Sindica-
tos que nos tienen pedida esta gra-
duación. 
N O T I C I A S 
¿ R e p a r t o de n l i l idades en Teruel.-5 
Pedida por este K x m o A y u n t a m i e n t o 
y Junta Munic ipa l de Asociados, auto-
r izac ión para efectuarlo, al M i n i s t e r i o 
de Hacienda, e inv i t ado nuestro Sin-
dicato de Teruel a c o n c u n i r a i 1 i n -
f< 'i'i n a c i ó n previa abicr 'a con (.ste mo-
tivo, el Sindicato, a p i o b ó el i iT i rne 
que ropia i i ios a c o n i i n u a e i ó n . . 
« R e u n i d a ayer ia Di rec l iv 1 do este 
Sindicato A g i i c o í a para dehb rar so-
bre la c o m u n i c a c i ó n que con fecha 
8 e tc . nos dií igC, aca rdo c ( - n c .•'ar í-U 
i n fo rmé en k>s extremos Münu n n - : 
1. Que dado cl e caM ¡n O t i e n d o 
i carencia 
determina-
Lie se nos concede y 
de datos precisos sobre 
dos extremos de la vida de nuestro 
Municipio, no nos es pasible abarcar 
con un estudio detenido, el complejo 
problema que suscita la implantación 
del repaito de utilidades en nuestra 
ciudad. 
2.° Que ajuicio de este Sindicato, 
para enjugar el déficit de nuestro Ayun^ 
tamiento en extricta justicia, debiera 
examinarse la gestión de los Alcaldes 
y Concejales que sucesivamente lo han 
integrado y si de este examen resul 
taba qut algunos de ellos habian contri-
buido con gastos innecesarios, lujos 
impropios, aumentos de personal y 
tótocáción de amigos políticos a cos-
ta del eiario común, a nuestro lamen-
table estado económico de hoy, obli-
guríes a reingresar en arcas munici-
pales el dinero que jamás debió salir 
de ellas. 
3.0 Que atentos a la realidad, con-
sideramos difícil de llevar a la piác-
lica el anteiior pocedimiento y te-
niendo en cuenta que el Municipio 
como los individuos, tienen necesida-
des perentorias que no admiten apla-
zamiento, creemos, que para salvar do 
un modo inpido la difícil situación 
económica en que el nuestro se halla, 
procede conceder a este Exmo. Ayun-
tamiento la autorización que con la 
Junta Municipal de Asociados solicita, 
para imponer el Reparto de Utilidades, 
como medio de cubrir el déficit resul-
tante en el actual ejercicio económico 
de 1923-24. 
4.0 Que la cantidad a repartir, de-
be ser lo más reducida posible y pa-
ra ello deben administrarse mejor otros 
arbitrios municipales, como el estable-
cido sobre las bebidas espirituosas y. 
sobre ios alcoholes, que por falta dt 
fiscalización, represión del contrabando 
e incumplimiento de los articules de| 
R. D. de ! 1 de Septiembre de i y i 8 , 
referentes' a las sanciones que deben 
imponerse a los defraudadores de este 
arbitrio, no rentan al erario munici-
pal lo que debieran. 
5.0 Que deben reducirse los gastos 
municipales al mínímun. 
Tal es el informe que en cumpli-
miento de lo acordado tengo el honor 
de poner en sus manos. 
Dios guarde, a V . muchos años, 
Teruel 10 de Septiembre de 1923 
EL PRESIDENTE 
J. GIMENKZ 
Sn Oficial Comisionado por el Exmo. 
Sr. Ministro de Hacienda, para prac-, 
ticar en Teruel la información que 
determina el R. D. de 1 1 de Sep 
lumbre de 1918.» 
* 
* * 
Prosigue, aunque muy lentamente, la 
mejoría de nutsto Director Sr. Alonso. 
* • 
En la Federación se están ultiman-
do los detalles del proyecto de expor-
tación de la manzana del Rincón de 
Ademuz; con este motivo llegará pron-
to a esta capital el Sr. Presidente de 
la Federación Valenciana de S. A. C. 
nuestro querido amigo Sr Escobar, pa-
ra ilustrarnos en la manera de llevar 
a la práctica este proyecto. Con tal mo-
tivo se prepara una visita a los diver-
sos Sindicatos productores. 
Ha sido presentada en este Gobier-
no Civil la documentación del nuevo 
Sindicato de Jahnloyas recientemente 
fundado por los propagandistas Srs. Ro-
ger y Alonso, 
L a esparceta o pipirigallo 
(Continuación 
AUMENTO DE FERTILIDAD DEBIHO A LA 
PSPAR'CETA; 
La esparceta induce e! nitrógeno de 
)a atmósfera por me Ración de los 
microorganismos que en las nudosida-
des de sus raices alimenta. El nitróge-
no que integra la cosecha lo extrae 
de ese inmenso y gratuito manantial, 
y como lo mismo ocurre con el que 
forma la extensa raigambre que el 
prado deja en el suelo cuando se ro-
tura, de ahí que la esparceta sea 
una planta mejoradora que ferl i 
m la tierra con eleme> tos del aire. 
Bste aumento de fertilidad es muy 
variable, y depende del tiempo que dura 
el prado y del vigor con que vegeta 
Después de seis años de existencia, 
Heuzé comprobó, en tierras de los al-
rededores de Paris, una mejora equi 
va ente (en nitrógeno) a una esterco-
ladura de 26.000 kilogramos por hec-
tárea Según Gasparín, esta equivalen-
cia se elevó en la campiña de Nimes 
a 45.000 kilogramos. Garola afirma 
que, en ti es años de producción me-
dia de 5.000 kilogramos de heno, la 
tierra queda beneficiada con 120 kilo-
gra?Tios de nitrógeno, equivalentes a 
unos 800. kilogramos de nitrato de so-
sa. 
Éri la provincia de Huesca no dej¿i 
de ser notoria también la ventaja que 
este cultivo reporta a las tierras, ven-
taja que se traduce en aumentos de 
un 10 a un 30 por 100 en los ren-
dimientos del cereal que le sigue. 
Y si este aumento no es mayor y 
proporcionado a las cifras consignadas 
por los autores antes citados se debe 
a la escasa duración del prado, que 
si no se rotura, decae visiblemente, 
por las razones que vamos a indicar. 
ABONADO DEL PRADO. 
La notable propiedad de que la es 
parceta gozí, con rel ICÍÓT al nitróge-
no puede hacerse extensiva al ácido 
fosfórico y a la potasa, que con aquél 
constituyen los tres principios funda 
mentales 0de fert iUlad El ni trógeno 
lo encuentra en el aire, en c i n t i l a d 
práticamente inagotable, mientras que 
los otros dos principios se haüan en 
e suelo en proporciones muy limita-
das, por lo menos, en su forma asi-
milable. Y como las raicillas termina-
les agotan las reservas utilizables de 
las zonas a que se extienden con ma-
yor rapidez que las fuerz is naturales 
van reponiéndolas, resulta que cuando 
a los dos, tres o más años , las raices 
llegaron al limite de su recorrido, la 
planta se alimenta mal y decae, pues, 
sabiao es que, en. virtud de la ley 
del minimum, que rige las funciones 
de nutrición vegetal, si uno cualquiera 
de los tres principios enumerados falta 
las cosechas se anulan, y si sólo es-
casea, aquéllas se reducen proporcional 
fuente, aun cuando los otros dos prin-
cipios se encuentren en gran cantidad. 
Si entonces se rotura la esparceta, 
sus raíces se descomponen, y el ácido 
fosfórico y la potasa en ellas conteni-
dos nutren al cereal que se siembra a 
continuación, si bien se advierte, des 
de luego, en su tendencia, al encama-
do o envolcado, el predominio del n i -
trógeno. 
De los tres principios fundamentales 
de fertilidad, uno solo aumenta en el 
suelo, mkntras los otros dos se ago 
tan, lenta, pero continuamente. Y si 
la producción ceiéal se mamiene y aun 
mejora de momento, es por la irioviliza-
ción de á.iJolo^fórjco y de potasa que las 
raices de la esparceta determinan en el 
terreno, absorbiéndòlok con sus pelo^ 
radicales de las profundidades del sub-
suelo, para- elevarlos, cual bombas as 
p'ifuntes, a las capas superiores, donde 
quedan en gran parte con las raíces 
ai hacei- la roturación. 
En buena teoría económica, conven 
dea, por lo tanto restituir, o mejor an 
ticipar a la tierra esos dos fertilizantes, 
ácido fosfórico y potasa, porque al 
aumentar la duración y el vigor del 
piado no sólo crecerán los rendimien-
tos en heno, sino que también dismi • 
i luiián relativamente los gastos de 
siembra y de instalación correspon-
dientes a cada cosecha, y serán ma-
yores los acopios de ni t rógeno, ele-
mento más caro de los abonos, en 
Keneficío de las siguientes produccio-
nes. 
Los objetivos industriales que asi 
se consigan serán dos: 
1.0 Producción de (01 rajes, y 
2." Transloimación de abonos rela-
tivamente baratos (fosfatados y potá^i-
cob) en otros más caros (nitrogenados) 
sin desequilibrar la fertilidad armónica 
de la titrra. 
Fórmulas.—^egút) el promedio de los 
resultados obtenidos en los análisis 
practicados por Carola, Petermann, 
.! u'ié y otros notab es químicos, con 
cada i .000 kilogramos de heno de 
esparceta se extraen del terreno 6,7 
kilogramos de ácido fosfotico y 1 2 j 
de potasa, o sea, aproximadamente, 
los piincipios contenidos en 37 h'do-
gremos de sup^ fosfato de cal (fi8/¿ó) 
y en 27 kilogramos de clonuopo-
iás 'u o. 
. Asi, pues, si e! suelo no es muy 
rico en algunos de los fjríilizante.s do 
que permite exp'otarlo del mismo mo 
do que e minero beneficia su (ilón) 
para una producción media anual de 
6.000 kilogramos de heno por hectá-
rea habrá de incorporársele: de super-
fosfato de Cf.fl 6X34—222 kilogra-
mos, y de elortiro polásico. 6 X 2 7 = 
ibz kilogramos 
Claro está, que los agricultores po-
drán redondear estas cifras empleando 
300 kilogramos de supeifosfato de cal 
o mtjor, 400 kilogramos de escorias 
Thomas si las tierras no son muy ca-
lizas, y de 150 a 200 kilogramos de 
cloruro o sulfato polásico, ya que en 
tales cuestiones no puede pretenderse 
la ex;;titud de un desarrollo matemá-
tico. 
Si por adversidades climatológicas 
o agio ógicas, la coi-echa no lleg.se 
al límite ca'culado, no por OFO se ha-
brá perdido el capital, va que el so-
brante 'no utilizado se tendrá en cuen-
ta al siguiente ; ño para disminuirlo 
en la dosis de abono correspondiente. 
Con objeto de orientar y facilitar 
e' cálculo de estos sobrantes y trans-
ferencias de fei tiliz; ules, añadiremos 
que cada 1,000 kilogramos de estiéi-
col de cu idra, tal cómo se utiliza co-
rrientemente en el pais, aporta al terre-
no cantidades análogas de ácido fos-
fóiico, potasa y nitrogeno a las con-
tunda^ en una mezcla de 14 kilogra 
mo de .-upei fosfato, 12 de cloruro y 
33 de nitrato de sosa . 
{Vonlinuarà) 
in p. D El Mercantil» Teruel 
ÓESEÍ10*> que puede sumnis 
(rar la Federación a sus Sin 
dicatos. 
Sup» rfosfato do cal 16¡18 en sa-
c s de 50 k. 
Surerfosfato do cal I 8 j 2 0 en sa-
cos de 50 k. 
Nitrato de Sosa, tn satos d<-
yárin? pesos. 
CÍÍ mro de polssia (n sacc s de 
100 k. 
Sulfilo de amoniaco, tn s^ er s de 
J00 k. 
Sulfat;) do cobre, rualqukr (ami-
dí-d. 
Simiente de A!fdlfa cualquier can 
lid d. 
Simio: te d< B rf; ¡nualcjüiér canc 
\\ n? " í • '^ e íí pire 'a »> Mpirjga 
l!< , cuiilqui r (aniidad. 
^iíi i- rite dt B rn< I ; ( h;i f( r·^gP'·g 
< ualqiih r caí lidfcd. 
Sin i rile dt T' eb<») r« j " , id. 
Ac< it< , Andali z y Tiena b ja 
cualquier cantidad. 
B.cal i u Islríidia en ford» s do 
50 k. 
J .días Pim t en K . C r: de 100 k. 
Arn z S h cto Í;; SJ-COS de 100 k. 
Azúcar iii< iida en t ^ x i t de 60 k. 
y < ( rtadilio. 
Pulpa d( P» fT:< la( ha, en sacos de 
40 k 
J biVn zar:^( ^ano y V-'l*:ncíano. 
Sa1 m< lid.-:, en s¿c( s de 50 k. 
Sai-liitu'ada, < n pacos cíe 50 k 
C ÍÍ 5{yd»i r e < IIÍ r<^  y í áñhiuo. 
Ti da (¿af í 0» n aqi i^  ^rjr a^'íi ^-
S U S ALlMgN.ICI^S de sémola para para Wt¿&&##& 
.p i , ; ! ad en las de HüisVO 
Gran F A B R I C A de V i C E N T E A B R I L 
C a r r e t e r a de Cwenc** n á m . 6 - T e l e f o n o 121 - T t R U E L . 
V< nta en los principal* s eslwbb cimíenlos de 4 (>moatibles, G» nfiterias, etc, 
PARA ENCARGOS ÜIKlüIBSK A K.-TA F E O K i ACIÓN 
I SQüífcr TÉ/ . 
KUONQMIA 
K L KG A N 'i K V l i K." K > 'i A CI Ó N. 
\0> ü c 
>• S Í S v i P f t g 
p4 .ríiUií • cRA 
i^OTA e E LOS P E i G i e S CORÜIEIITES 
( LA S Í S Arroba sin Caj > ç|è 1-envastí bolo'O ¡.s 
Jeré/.Oro . . . Pis. 
« Añeio . . . « 
A mont'lladc Cíen ero so» 
c Fino A i (.íUlM . « 
Man/,ani ¡a Fina « 
— l>UL(:i'3 — 
Pedro Xuiieni z. . .« 
20 29 
30 33 
40 40 
80 . 60 
;Í5 35 
Itío.c.-íter. . . . 
— CO.ÑAC — 
l n Ri cimo. . . ' 
Do.-. . . . . . 
Tres . . . . . . 
(. U.-ilro. . . , 
líxirá 
A rrol a (sin Caja de 12 
envaso botellas 
60 50 
40 40 
65 59 
85 60 
105 70 
48 -
Eslos precios .son puesta ta mercancía sobre nmelle en 
J L l í h Z DE LA V H O M E ti A, 
Para mas de'ailrs dir igi i^e a esta Federación de S i rd i -
catas Agrícolas. 
El Empleo del N Í T R A T O DE C Mí LE 
ÈS SlKMPáE ALTAME NT 1£ REMUNÉR ADOR 
He aquí las < a nlidudcs (jue (liben eini learsc par I teláred en cada 
ridlivo y los eieeilvnf.f's d:é coseühds ¿|ow •ello.s obtenidos. 
150 k:g psjr,! (.:<M.eii.le i * < - r , . t . , ) 4 5 0 % 
250 « » « i r. jí-'tuí; .= üJo » 
1 0 x' « M; í/ ( r. ; iip}-'= 425 » 
2^0 ' « « (Vi -z.» lo'.-- 600 » 
. i ' iü k-lii p<'i' • ' • n u i i< i i . . a/.iu j t < - 0 'H,0 •• 
250 
2' 0 
200 
200 
200 
250 
« 1'ti Uila 
« Al Li la 
. Pradera-
. \ id 
« Oüvo 
« Cebollas 
=5.000 « 
=6 0C0 « (Ve c u ] 
=^ 5 000 » Chitrvtj 
-2.100 « ¡uva) 
= 450 « (act-iluna) 
- 5 500 « (bulbos) 
.Kn t i NA HA* JO deben empleare 3 kilos por y para todas las hortalizas de ICO a 500 kilos 
árhol; aplicar de la mitad en Marzo y 1» otra por hectárea. 
mitad en A gos lo o Septiembre. E n C K L E A L F S debe aplican-e de Febrero a 
Kn el AKROZ e^ deben f.pli ar 70 k4os por Abíl ai arrejaque. En Maíz, Remolacha y Pala-
hanegada, la mitad :-.l preparar el leneno y a tas. al darlas la i rí oía e-carda. Kn la Alfalfa 
otra mitad en el eixugó. después del prini! r corle en praderas,en Febre 
Jara toda ò'a+e d. árDóUa fruta lee, m la ro. Kn ia V-.d, en Febrero o Marzo, alr. dedor de 
mim* fojma y propor.cicnea que < n el Naranjo ¡a cip . y en OI.vos en la mi^ma época. 
&l? í3 i C Í € B 
A N T O N . O B E L L V E R 
J T I V A (Va en..ia) -
GARANTÍA EN LAS VELAS PARA EL SANTO A C a i F i c i o Y E X 
POSICIÓN DE Sü 0. M. CON EXPRESIÓN GAD s CLASS 
DEL TAKTO POR CIENTO DE GKRA PURA 
EMPLEADA EN SU FABRICACIÓN. 
Precios de !as ciases siguientes: 
-Olcbranén 60 0f0 cera pura a 5 .Pls k. 
Exprsición 30 „ rera pura „ 4 „ „ 
fispcda) „ „ cera pura „ 3 „ „ 
ErOnómica „ „ c < r n {:ura „ 2 „ „ 
Ircienso lagrima e.upe.rior a. 4'50 k. 
Depósitcs de iod^s cSa *^. s ^ tama^-.-s eos*' í en ta» ©ra esta F a d a r a c t é n . 
i ei l i l i m l l / L s m<j(ir(íí Aragón. 
9 i li i ' n i / 
m^hu v D- spnrhí : Marcad) 37 
L A M I L A G R O S A 
riois u 
D E 
7^ancisco Garzardn ^Tcrán 
Oíicif 'CÍ-:.==TÍ Ï\ p?;-(ií' 5 
HAMINAS Y S A L V A D O S 1)1- T0 
DAS I AS ( L A S ¿ S . 
í ñ m m l UfríMas 
Almacén de 
Y 
J E S 
á R I N á S 
u c r r r t í O ' a c i ^ . e i ú m . 2 5 T E R U E L . 
:1 
i i i 
"1 ï v -
i F l i í i N A N D O D I A Z 
I 
i 
1 
i 
1 
S i 
L o n s t : u c o r r T i c n t a s A a u o h i s 
C A l ^ l ^ V ^ P Paseo de la E^aclón-Tlf.69 
P h S O 
R A O O A G U I L A 2 7 
LA mm 
Ccn sol» ver tl siiuio AhUJLA prewiado en el Con 
curso Agrícola de Zar o gom de 1910^ 
qoeda plens IT.M te pubídí ' fu FTDÍ z; 
ccn patente de ír vi r àfx) pí r 20 IYÏ< & 
lipo modírno v rspedal criíjciói. de la ca. 
sa que ha tí ni.lo una e.vlüpf nda acepia-
ción en fcdfcs las r í f i í i í ^ ^g:í< < Iff a FÍ | Í fif. 
Realiza unas labores exceknltslo mifmn en tierrfcb arcillo-
sas y de fondo cerno m las ligeras c^ ( beca josas. 
El arado A G U I L A ÍS de lo más moderno y HT.cilio que se 
ccnsliuv e. 
Con pradUv, {rt-bad y veréis vueetras labores aumentadas en 
ui/80 (( r 100 
F - , ! ii. diputí ninguna, cl arado más fer cilio, más sólido y 
mí.s perfe lo que --e conoce enlre U dos I( s giratoiios siendo ma-
mj;:d( por de s ' aballeriab aunque uan de p( ca fuirze. 
I 
p Tcdo í a l s i f i c a d o r s e i a c a s t i p a í l o cen lodo rieor de la ley 
(41 
